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M
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Sabahattin Ali, 21 a- 
ğustos 1927’de İstanbul 
Muallim Mektebi’ni bi­
tirdi. Aynı yıl Yozgat’a 
Cumhuriyet Mektebi’ne 
atandı. 1928 yaz tatilin­
de İstanbul’a geldi. Ma­
arif Vekâleti yabancı dil 
öğretmeni yetiştirmek i- 
çin o sıra Avrupa’ya 
öğrenci gönderiyordu. 
Sabahattin A li de açılan 
sınava girdi. Kazandı. 
Bir süre Yüksek Mual­
lim Mektebi’nde kaldı. 
Sonra Maarif Vekâleti 
hesabına okumak üzere 
1928 güzünde Almanya’­
ya gitti. Orada dört yıl 
kalacak, Alman dili ve 
edebiyatını öğrenecek, 
dönüşte liselerde çalışa­
caktı. O dönemde Hay- 
rullah ö rs , Nurullah 
Taşkıran ve Melahat To- 
gaı- da Almanya’da idi­
ler.
Sabahattin Ali, dil 
öğrenmek için ilkin bir 
Alman bayanın evine 
pansiyoner girdi. Bir yıl 
kadar Potsdam’da kaldı. 
Fakat Almanya’ya alışa­
mamıştı. Disiplinli okul 
çevresi onu sıkıyordu. 
Bu duyguyla bazı şiirler 
yazdı.
28 aralık 1928’de eski 
yazıyla kaleme alınan 
“ Daüssıla”  bunlardan 
biridir. Şiir Potsdam’da 
yazılmıştır. Adından da 
anlaşılacağı üzere, Saba­
hattin A li’nin yurt özle­
mi ile bazı anılarını ve 
Almanya izlenimlerini 
dile getirmektedir.
“ Daüssıla” y ı Saba­
hattin Ali, Almanya’da­
ki arkadaşlarından Me­
lahat Togar’a vermiş. 
Sayın Melahat Togar da 
şiiri 48 yıl sakladıktan 
sonra -yayınlanmak üze­
re- bana verdi.
Şiirin başında adı ge­
çen Pertev, Sabahattin 
A li’nin arkadaşı Pertev 
Naili Boratav'dır.
“ Daüssıla”  şimdiye 
değin hiç bir yerde ya­
yınlanmamıştır.
-Pertev ve şürekasına-
Bugün de Potsdam’dan süzerken Potsdam’ı,
Yaktı yine iç im i kim sesiz liğ in gamı.
Gözlerim inhinasız uzayan caddelerde,
Dedim: Bu soğuk şehir nerde, İstanbul nerde?..
Ve istedim  birazcık size de dert yanmayı,
Hayalen memlekete doğru b ir uzanmayı...
Burda her şey: Şehirler ve insanlar nursuzdur; 
Alamaniar, âdeta besili b ir domuzdur.
Sokaklar saatlerce uzanır bükülmeden 
Alam aniar dolaşır üzerinde gülm eden...
Burda tebessümün de günü, saati vardır;
Dükkânlar hep b ir çeşit, evler hep b ir karardır...
Gerçi bizim  evlerden temizse de sokaklar,
Süslese de muhteşem meydanlarını taklar;
Ne yıkık surlar g ib i bu şehrin b ir süsü var 
Ne de -ah sormayınız- ne de b ir köprüsü var...
Köprü, bende bulm uştu serserinin hasını;
Şimdi hatırlamaz mı eski aşinasını?., 
tik ışık belirmeden karşıki tepelerde,
Az mı gözümü açtım ıslak kanepelerde?.. 
Yorgundum, uykusuzdum, paraca tam takırdım ...
Ben orda b ir sim ide b ir ceket bırakırdım ... (★ )
Bazı geceler Köprü’yü pek canım istemez ae, 
Gezerdim Samatya’da, Langa’da, Etyemez’de...
Çoktu tel örgüleri tırmanarak g ird iğ im ,
Uykuyu kimsesiz b ir bahçede kestird iğ im ...
Fakat yine herkese neşeli görünürdüm,
Çünkü hürdüm , uçan kuşlardan daha hürdüm ...
Köprü gerçi soğuktur, yattığım  duba katı...
Bana bunlar hoş ge lir... Size verdim rahatı...
Ey Langa bostanında gecelediğim  dem ler...
Ve, ey ş im di gâvurca hecelediğim  dem ler...
İçim Düsbütün sızlar hatırlarsam Yozgat’ı: 
Dumağımdadır İçki â lem lerin in tad ı...
Soğuk yüzümü yakar, kar dizboyu olurdu;
Yine gözümde tüten imamsuyu o lu rdu ...
Sürüklerdim yampiri sokaklarda mesleri; (★ ★ ) 
Meyhanede okurdum yazdığım nefesleri...
İstemezdim odamda oturup sıkılmayı,
Adet e ttim  her gece sokakta yıkılmayı,
— Bu cesareti yalnız insana rakı verir. —
Kendim i sıcak kara şöyle bırakıverir,
Kar üstümü örterken ben orda gecelerdim,
Ne de ılık bu akşam yattığım  yatak derdim.
Bu hatıralar artık benden uzaklaşıyor,
Deli gönü l, muntazam b ir vücudu taşıyor...
Bir zamanlar b ir pula satarken kâinatı,
Kendi e lim le ittim  bu kaygısız hayatı...
Gitmeye alışmışken ben herkesin dikine,
Enayi g ib i geldim  Frenk memâlikine.
Taşıyın ş im di benim gib i avanakları 
Ey birb irinden nursuz Potsdam sokakları...
22.12.28
Potsdam, Sabahattin Ali
('★ ' Nâzım-ı tahrir bu vak’adan sonra on beş
gün kadar yelek üzerine palto giyerek dolaşm ıştı.
( ★ ★ ( F a k i r ,  Y ozg a t’ ta iken ş id d e t- l ş ita  
dolayısıyla mest ve lastik giyer, fakat arasıra lastik leri 
çamurda ierkedip sadece mest İle dolaşırdı.
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